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Ponemos a disposición de los miembros del jurado el presente estudio 
denominado “Toma de decisiones de los directores en la satisfacción laboral de 
los CETPROS De Breña y Magdalena, Año 2014”. El tema surgió en el contexto 
actual por el deseo de conocer  y determinar la relación entre la toma de 
decisiones y la satisfacción laboral en docentes de los CETPROS. 
 
En el desarrollo de esta investigación se ha tenido en cuenta las pautas 
de la metodología de la investigación hipotética deductiva de manera que se ha 
partido de las teorías y enfoques existentes sobre cada una de las variables de 
estudio  las que se han aplicado en el análisis del problema estudiado. 
 
El estudio comprende los siguientes capítulos: el Capítulo I se refiere a la 
introducción; el Capítulo II se refiere al Marco metodológico; El Capítulo III, 
describe resultados; el Capítulo IV se refiere a la discusión; el capítulo V a las 
conclusiones; el capítulo VI a las recomendaciones; el capítulo VII a las 
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La tesis “Toma de decisiones de los directores en la satisfacción laboral de los 
CETPROS De Breña y Magdalena, Año 2014” tuvo como problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la toma de decisiones de los directores en 
la satisfacción laboral de los CETPROS de Breña y Magdalena, Año 2014?  y 
como objetivo general: Determinar la relación que existe entre la Toma de 
Decisiones de los directores en la Satisfacción Laboral en los CETPROS de 
Breña y Magdalena, Año 2014. 
 
 La investigación realizada fue de tipo básico, de diseño no experimental, 
de nivel correlacional, de corte transversal, y de enfoque cuantitativo. La 
población estuvo conformada por 120 docentes  y la muestra fue de tipo censal 
con 105 docentes con un muestreo no probabilístico. El cuestionario toma de 
decisiones tuvo un valor de Alfa de Cronbach de 0.900 y satisfacción laboral fue 
0.910; mientras  que su validez fue verificada por el juicio de expertos de la UCV. 
 
Según el análisis estadístico de independencia y correlación realizado a 
través la Chi cuadrada y el rho de Spearman, se observa que existe entre 
liderazgo directivo y clima institucional con una relación positiva y significativa (rs 
= 0,600, p =.000 en los CETPROS de Breña y Magdalena, Año 2014 
 






The thesis "Decision making of managers in the job satisfaction of CETPROs De 
Breña and Magdalena Year 2014" had the general problem What is the 
relationship between the decision of the directors on the job satisfaction of 
CETPROs Breña and Magdalena Year 2014? and overall objective: To determine 
the relationship between Decision Making of directors Job Satisfaction in 
CETPROs Breña and Magdalena Year 2014. 
The research was conducted basic type, non-experimental, correlational 
level, cross-sectional and quantitative approach. The study population consisted 
of 120 teachers and the sample was 105 teachers census guy with a non-
probability sampling. The decision questionnaire had a Cronbach's alpha value 
of 0.900 and job satisfaction was 0.910; while its validity was verified by expert 
judgment of the UCV. 
According to the statistical analysis of independence and correlation 
performed through Chi square and Spearman rho, is observed between 
managerial leadership and institutional environment with a positive and 
significant relationship (rs = 0.600, p = .000 in Breña CETPROs and Magdalena 
Year 2014. 
 
Keywords: decision making, job satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
